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Dr. med. et phil. Hamm.
Beobachter an der meteorologlsehen Station.
Mechaniku s Wa nk e.2.' Verzeichnis der Mitglieder.
A. Ehrenmitglieder .
. 1. Brandi, Wirklicher Geheimer Regierungsrat,
Berlin.
2. Buchenau, Dr., Professor, Bremen.
3. Hosius, Dr., Geheimer Regierungsrat, Professor,
Münster s.i».
4. von Koenen, Dr., Professor, Göttingen.










9. Brenstein, Dr., Chemiker, Emden.
10. Brück, Senator.





16. Deterrnann, Oberboniteur a. D.
17. Diercke, Regierungs- und Schulrat.
18. Dierks, Kaufmann.
19. Dreyer II, Lehrer.
20. Driemeyer, Kaufmann.
21. Droop, Dr. med., Sanitätsrat.
22. Dütting, Weinhändler.
23. Dyckhoff, J., Dr. jur., Rechtsanwalt.
24. Ebeling, Lehrer an der Handelsschule.
25. Eickelberg, Bergwerks-Direktor.
26. Engelhard, Realgymnasiallehrer.
27. Eyl, J., Rentner.
28. Farwig, Lehrer.
29. Fisse, Dr. phil., Kalkriese.
30. Fortlage, Senator.
31. Francke, H., Agent.
32. Free, Lehrer.
33. Fricke, Kaufmann.
34. Friedrichs, G., Lehrer.
35. Gehrmann. Zahlmeister.
36. Gosling, Herrn., Kommerzienrat, Senator.
37. Grahn, Geh. Regierungsrat.
38. Grewe, Lehrer.
39. Grob, Lehrer an der Handelsschule.
40. Grothaus, Dr. med.
41. Gülker, Gymnasiallehrer.
42. Haarmann, Kommerzienrat und Senator, General-
Direktor.
43. Hackländer. Baurat, Stadtbaumeister.
44. Häberlin, Mechaniker.
45. Hagen, Droguist.
46. Hamm, Dr. med.
47. Heilmann. Rentner.
48. Henrici, Kaufmann.
49. Heuermann, Dr., 'I'öchterschuldirektor.
50. Heydenreich, Geh. Regierungsrat.
51. Hillebrand, Dr. med., Sanitätsrat.x
52. Hollander, Dr., Professor.
53. Homann, Aug., Oberbuchhalter.
54. Hufmann, Lehrer.
55. Hüpeden, Landgerichtsrat.
56. Hupe, Dr. phil., Papenburg.
57. Japing, G., Kaufmann.




62. Kanzler, Dr. med., Rothenfelde.
63. Kaiser, Bergwerksdirektor.
64. v. Keiser, Major a. D.
65. Kerkhoff, Geometer.
66. Kirchner, Dr., Stabsarzt.
67. Kisling -Meyer, Buchdrnckereibesitzer.
68. Klusmann, Lehrer.




73. Krornschröd er, Ernst, Fabrikant.
74. Kromschröder, .E'ritz, Fabrikant.
75. Kromschröder, Otto, Fabrikant.
76. Kruschewsky, Postdirektor.











88. du 1\1:esnil,Dr., Apotheker.XI
89. Mart.in, J., Dr., Direktor, Oldenburg.
90. Meyer, Dr., Geh. Sanitätsrat.
91. Meyer, Aug., Dr., Sanitätsrat.
92. Meyer, Rud., Dr. med.
93. Meyer, Professor.
94. Meyer, Dr. jur.
95. Meyer, Heim. Casp. Carl, Kaufmann.
96. Middendorff, Kaufmann.
97. Möllmann, Dr., Oberbürgermeister.
98. Mönnicli, B., Kaufmann.
99. Mollenhauer, Maurermeister.
100. Mooz, Rechnungsführer.







108. Perschmann, Dr., Oberlehrer.
109. Quentin, Dr. med.
110. Rannenberg, Lehrer.
111. Regula, Dr., Pastor.
112. Remme. Lehrer.
113. v. Renesse, Geh. Bergrat.
114. Reulmann, Oberlehrer.
115. Ringelmann, Kaufmann.
116. Rohde, Dr., Oberlehrer.
117. von Roy, Bankdirektor.
118. Rump, Dr. med.
119. Runde, 'V., Kaufmann.










130. Sczepansky, Oberbürgermeister a. D.
131. Seemann, Lehrer.
132. Sickmann, Lehrer, Iburg.
133. Simon, S., Kaufmann.
134. Sonnemann, Regierungssekretär.
135. Speckmann, B. D., Kaufmann.
136. Springmann, G., Fabrikant.
137. Springmann, 0., Fabrikant.
138. Strubbe, Lehrer.
139. Stüve, Dr., Oberlehrer.
140. Thöle, Dr., Sanitätsrat.





146. Vonhöne, Dr., Oberlehrer.
147. Wanke, G., Mechaniker.
148. Wanke, Th., Mechaniker.
149. Weidner, Maurermeister.
150. Wenzel, Oberlehrer.
151. Westerkamp, J., Rentner.
152. Westhoff, Dr., Augenarzt.
153. Wietfeldt, Dr., Professor.
154. Wilker, Lehrer.
155. Wieman, Holzhäncller.
156. Winner, Dr. med.
157. Witting, Ingenieur ..
158. Zander, Oberlehrer.
159. Ziller, Dr., Oberlehrer.XIII
C. Auswärtige Mitglieder.
1. Altemüller. Lehrer, Papenburg-Obenende,
2. Ebel, Hauptlehrer, Dissen.
3. Greve, Lehrer, Stift Börstel.
4. Maschmeyer, Dr. med., Gildehaus.
5. Mölleriug, Apotheker, Emsbüren.
6. Pleister, Lehrer, Hasbergen.
7. Riebau, Hauptlehrer, Papenburg.
8. Stockfleth, Bergassessor, Witten.
9. Tiemann, Lehrer, Hasbergen.
10. Wallis, Kantor, Dissen.